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Industri stone crusher merupakan industi yang mengolah batu kali menjadi bahan 
baku pembangunan yang berupa splite yang banyak terdapat di Kecamatan 
Kemalang Kabupaten Klaten. Industri Stone crusher yang berlokasi di Kecamatan 
Kemalang berjumlah 55 industri diharapkan mampu memberikan kontribusi yang 
nyata kepada wilayah desa maupun lingkungan masyarakat. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengkaji pola persebaran industri stone crusher, mengetahui 
faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi industri stone crusher, serta 
mengkaji kontribusi industri stone crusher terhadap Desa dan warga di 
Kecamatan Kemalang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa sensus 
dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pola 
persebaran industri stone crusher yang berlokasi di Kecamatan Kemalang 
berdasarkan perhitungan analisis tetangga terdekat mendapatkan nilai 0,29 yang 
menurut klasifikasi termasuk berpola mengelompok. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi pemilihan lokasi industri stone crusher yaitu alamat pemilik 
industri, luas industri, asal pekerja, upah pekerja, aksesibilitas, faktor bahan 
(yaitu; asal bahan baku, jarak distribusi bahan baku, dan harga bahan baku), 
ketersediaannya lahan. Kontribusi dari industri stone crusher kepada desa dan 
warga di lingkungan industri tersebut tidak terlihat nyata oleh masyarakat umum, 
namun dapat dirasakan oleh warga dilingkungan lokasi industri, juga 
berkontribusi terhadap pemasukan asli desa (PAD). 






The stone crusher industry is an industry that processes raw material, to become a 
contruction material in the form as a splite which is widely found in Kecamatan 
Kemalang, Kabupaten Klaten. Stone crusher industries are located in Kecamatan 
Kemalang about 55 industries are expected to be able to provide a real 
contribution to the village area and to the society. This study aims to examine the 
distribution patteern of stone crusher industries, to determine thr factors that 
influence the selection of the stone crusher industry, and examine its contribution 
to the village and the residents in Kecamatan Kemalang. The method used in this 
study is census and in-depth interviews. The result shows that based on 
calculation of nearest neighborhood analysis has a value 0.29 which is classified 
as group pattern. Factors that influence the selection of industry locations are 
address of industrial owners, area of industry, origin of workers, wages of 
workers, accessibility, material factors (ie; origin of raw materials, distance of raw 
material distribution, and price of raw materials), availability of land. The 
contribution of the stone crusher industry to the village and residents in the 
industrial environment does not look real, but can be felt by residents in industrial 
locations, also contributing to the original income of the village (PAD). 
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